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DG VI/A 4 




NO TARIFAIRE NO TARI.FFARIO 
TARIFNUMMER TARIEFNUMMER 
TARIFF ND TARIFNUMMER 
01.03 A II 1) 
01.03 A Il b) 
02.01 A Ill a) 1 
02,01 A III a) 2 
02.01 A III a) 3 
02.01 A III a) 4 
02.01 A III a) 5 
02.01 A III 1)6 aa) 
02,01 A III a)6 bb) 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ASSCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
FRELIEVI VERSO PAESI ·TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER OERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELANDE 
MONTANT OU PRELEVEMENT 
JAN IFEB-Af'R MAl-JUL AUG-OCT NOV-DEC 
22,58 1 24,90 24,90 30,37 33,25 
26,56 
1 
29,28 29,28 35,71 39,09 
1 
34,53 38,07 38,07 46,44 50,84 
S0,07 55,20 55,20 67,34 73,71 
38,68 42,64 42,64 52,01 56,94 
55,94 61,68 61,68 75,23 82,95 
30,04 33,12 33,12 40,40 44,23 
55,94 
1 
61,68 61,68 75,23 82,35 
1 j 
1 

















18.1 - 7.3 






























ANDE P RC 







MONTANT PAYS D'ORIGINE 
- -





9,00 D.D.R. (2) 
7,00 " 
14,00 " 
14,00 D.D.R, (2) - Norvège 
14,00 D,D.R.(2) - Norvège - Finlan~ 





15,00 D,D~R.(2) - Finlande 





16,00 D.D.R,(2) - Tchécoslovaauie 







12,00 Bulgarie - Hongrie 
6,00 Bulgarie - Hongr.ie 
15,00 Chine 
9,00 Bulgarie 
12,00 Bulgarie - Hongrie 
6-00 Bul11arie - Honarie 
NO TARIFAIRE No TARifFARIO 
TARIFNUIIMER TARIEFNUMMER 
TARIFF r1° TARIFNUMMER 
02.01 B II c)1 m1 
1 
02.01 B II c)2 (1) 1 
02.01 B II c)3 (1 > 1 
02.01 B II c)4 (1) 
1 
02,01 B II c)S (1) 
1 
02,01 B Il c)6 (1) I 
02,01 B II c>7 (1) 
1 
02.os A 1 
02,05 A II 
02,05 B 
02.06 B I 1)1 
02.06 e I 1>2 aa> 
02,06 BI 1)2 bb) 
02.06 BI a>2 cc> 
02.06 BI a)3 
02,06 BI a)4 
02,06 BI 1)5 
02,06 BI a)6 
02,06 BI a)7 
02.06 BI b)1 
02.06 BI b)2 11) 
02,06 B l b)2 bb) 
02,06 B I b)2 cc> · 
02,06 BI b)3 aa) 
02,06 BI b)3 bb) 
02.06 BI b)4 aa> 
02,06 BI b)4 bb) 
02,06 BI b)5 aa) 
02.06 BI b)5 bb) 
02,06 BI b)6 aa> 
02.06 BI b)6 bb) 
02.06 BI b)7 aa) 
02,06 BI b)7 bb) 
02.06 B II a) 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
A3SCHOPFUNGEN GEGEN0BER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DEROE LMIDEN · 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELANOE 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
JAN IFEB-APR fllAI•JUL AUG-OCT NOV•DEC 
11,05 l 12, 18 12, 18 14,86 16,27 
4 X 
1 
4 X 4 X 4 X 4 X 
3,11 
·I 
3,43 3,43 4,18 4,58 
4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 
36,26 39,98 39,98 48,76 53,38 
4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 
41,78 46,07 46,07 56,19 61,51 
7 X 7 X 7 X 7 X 7 X 
~---· --~--·· ·-··--
-·-- ·---
20,72 22,84 22,84 27,86 30,SO 
4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 
30,39 33,50 33,50 40,87 94,74 
4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 
-- -
30,39 33,50 33,50 40,87 44,74 
4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 










13,81 15,23 15,23 18,58 20,33 15,2,81-16,S 
17.5 -11.7 
15,19 16,75 16,75 20,43 22,37 
-
8,29 9,14 9, 14 11, 15 12,20 -
34,53 38,07 38,07 46,44 50,84 
-
44,20 48,73 48,73 59,44 65,07 
-
44,20 48,73 48,73 59,44 65,07 -
-48,34 53,30 53,30 65,01 71,17 
50,07 55,20 55,20 67,34 73,71 
-
38,68 42,64 42,64 52,01 56,94 -
55,94 61,68 61,68 75,23 82,35 -
30,04 33,12 33,12 40,40 44,23 -
55,94 61,68 61,68 75,23 82,35 
-
48,34 53,30 53,30 65,01 71,17 
-
48,34 53,30 53,30 65,01 71,17 -
48,34 53,30 53,30 65,01 71,17 
-
51,80 57,11 57,11 69,66 76,25 
-
58,70 64,72 64,72 78,95 86,42 
-
97,38 107,36 107,36 130,96 143,36 
-
---- .... -··-- -----
43,17 47,59 47,59 58,05 63,55 
-
76,66 84,52 84,52 103,09 112,86 -
65,61 172,34 72,34 88,23 96,59 -
96,34 1106,22 106,22 129,56 141,83 -
34,53 138,07 38,07 46,44 50,84 -
50,07 1 55,20 55,20 67,34 73,71 -
6S,61 : 72,34 72,34 88,23 96,59 -
97,38 ~07,36 107,36 130,96 143,36 -
: 





















































NO TARIFAIRE NO TARIFFARIO 
TARIFNUMMER TARIEFNUMMER 
TARIFF W0 TARIFNUMMER 
02.06 B II b) 
02.06 B II c) 
02.06 B II d) 
02.06 B II e) 
02.06 B II f) 
02.06 B II g) 
15.01 A I (a) (1) 
15.01 A II 
16.01 A (1) 
16.01 B I (b) 
16.01 B II (b) 
16.02 A II (1) 1 
16.02 B III a)1 
16.02 B III a)2 aa)11 
16.02 B III a)2 aa)22 
16.02 B III a)2 aa)33 
16.02-B III a)2 bb) 
16.02 B III a)2 cc) 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS T!ERS 
A3SCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTR!ES 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER OERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREOJELANOE 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
JAN IFEB-APR MAI-JUL AUG-OCT NOV-DEC 
3,11 1 3,43 3,43 4,18 4,58 
36,26 139,98 39,98 48,76 53,38 
41,78 146,07 46,07 56,19 61,51 
20,72 22,84 22,84 27,86 30,50 
30,39 33,50 33,5Q 40,87 44,74 
30,39 33,50 33,50 40,87 44,74 
11,05 12,18 12,18 14,86 16,27 
3 " 3 " 3" 3 " 3 " 
--
11,05 12,18 12,18 14,86 16,27 
64,84 69,80 69,80 81,51 87,67 
24 X 24 X 24 X 24 X 24 X 
108,85 117,17 117,17 138,53 148,87 
73,55 79,21 79,21 96,40 103,44 
70,89 75,49 75,4Ç 86,37 92,09 
25 X 25 X 25 X 25 X 25 X 
154,53 168,69 168,6Ç 202,76 220,34 
115,60 124,28 124,28 150~68 161,45 
95,39 102,65 102,65 123,68 132,81 
64,72 69,50 69,50 82,19 88,13 
55,08 59,04 59,04 71,51 76,44 
40;64 43,01 43,01 51,81 54,76 
(1) 1ère ligne : montant du prélèvement normal 
2ètle ligne : consolidation dans, le cadre du GATT: le prélèvement est 
t;mité à ... X de La valeur de douane. 
(2) A l'exception du coamerce intérieur all111and; confonnément au protocole 
relatif au commerce intérieur allemand et·aux problèmes connexes. 
<•> L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux bonditions à 
déterminer par les autorités compétentes. 
(b) Le prélèvement applicable aux, saucisses présentées dans des récipients 
contenant un liquide de conservation est perçu sur le poids net, 
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N. ÎARIFFARIO TARIEFNUIIIMER 
<•> 
01.02 A II (a) (2) 
02.01 A II a) 1 (2) 
02.01 A II a) 2 (2) 
02.01 A II a) 3 (2) 
02.01 A. Il a) 4 aa) 
02.01 A 11 a) 4 bb) 
02.06 C I a) 1 
02.06 Cl a) 2 
16.02 B Il b) 1 aa) 
02.01 A II b) 1 
02.01 A Il b) 2 (b) 
02.01 A II b) 3 
' 
02.01 A II b) 4 aa) 
02.01 A II b) 4 bb) 11 (b) 
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b}(c) 
02.01 .A II b) 4 bb) 33 (b) 
AFGIFTER VED INDFtRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BE-I EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIIIICIPEI KATA lHN EIIN"IJ"H ND TPITEI XllPEI 
IMPORT LEVIES FRON THIRD COUNTRIES 
PREl~EMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS. 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI.TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
JAN FEB MAR APR MAI JUN 
14.1-31.1 1.2-28.2 1 .,-., ... , 5.4-2.5 .,.,- ,,..:, 7 .6-4. 7 1·53- 4.4 !)l'l'i- 6 :li 
35,060 35,060 35,060 35,060 ~ 42,575 
5,739 4,590 ,,~90 9 4,429 ~ 20-17l'i 22,309 
79,937 79,937 ;7,1;2 77,132 ~ 97,071 
66,614 ·66,614 66,614 66,614 ~ 80,893 
10,904 8,720 m 8,414 ~ 42,386 
151,880 151,881 1Z~:;s,· 146,551 .,.,o.:,:,i 184,435 11111< ...... 
53,291 53,291 53,Z91 53,291 i~,~~l 64,714 
8,723 6,977 6'732 6,732 3~ 33,909 
121,503 121,503 121.503 17,240 ~ 147,548 117 .,",, 
79,937 79,937 79,937 79,937 ~ ,97,071 
13,085 10,464 1ë'o97 10,097 ~~ , 45 88 50,863 
182,256 182,25 82.256 1!5,861~ 221,322 7~ vn 
- - - - - -
16,356 13,080 13,08~ 2 :,2,6211~~ 63,580 
~27,820 1227,820 ~ 219 826! "1"',""" , i2'n~ 276,653 
- - - - - -
18,709 14,963 14,YD~ 
.-z 7'iiii 14,438 
... ,54'l 
1 .... 7'i'- 72,726 
l<:DU,;>7 .. 251,450 251,450 
.. . 
~60,594 260,594 251-•:>D 1316 451 316,451 
- - - - - -
16,356 13,080 ,,UA< 12,621 R,349 63,580 12.621 57 485 
)27,820 227,820 ~ 219,826 219,826 276,653 1,rn ,.. ... , 
- - - - - -
18,709 14,963 ~:,;;8 14,438 v,--, ...... 11.1; :;54 72,726 





18,709 14,963 ~:~;;8 14,438 -.,--, ..... 72,726 65.754 
)60,594 '60,594 ~ 251,450 251,450 1~11.= 316,451 
n41,s99 141,599 141.599 136,631 136,631 170,555 l":(A, L"ll! .. 
nn,280 113,280 l 1.;,,280 109,305 1~ 136,444 l'IIIU "1:11 .. 









































~12,399 212.399 204,947 ~ 255,813 255,833 212,399 ,.-..... , 
177,000 177,00 177.000 170,789 n~'îU 213,195 213,195 117U, rAw 
177,000 177,0_ 177 .ooo 170,789 170.789 213,195 213,195 171 ,vu Zl3 ,.,., 
243,551 243,551 '"'"· ,.:,:,1 235,005 235.005 293,355 293,355 ~ .. , 
AUG SEP 







































OCT NOV DEC 
4.10- 1.11- 6.12-31.10 5.12 2.1 
POIDS VIF 
42,57' 42,575 44,785 
14,377 14,377 19,415 
97,071 97,071 102,110 
· POIDS 0 NET 
80,893 80,893 85,092 
27,316 27,316 36,889 
184,435 184,435 194,00Ç 
64,714 64,714 · 68,073 
21,853 21,853 29,511 
147,541 147,541 155,21) 
97,071 97,071 102,111 
32,771 32,771 44,267 
221,32, 221,322 232,811 
- - -
40,973 40,973 55,333 
276;,653 2'6',653 i!91,0T• 
- - -
46,868 46,868 63,2~ 
316,451 316,451 332,871 
- - -
40,973 40,973 55,333 
276,653 276,653 291,014 
- - -
46,868 46,868 63,294 
316~451 316,451 332,87! 
- - -
46,868 46,868 63,294 
316,451 316,451 332,878 
' POIDS NET 
170,555 170,55' n10,s5s 170,555 179,071 
136,44• 136,444 136,444 136,444 143,24i 
213,195 213,195 213,195 213,19' '223,839 
255,833 ~55,833 1255,833 255,833 268,607 
213, 19• 213,195 213,195 213,195 Z23,839 
213, 19' 213,195 213,195 213,19' u,,u, 
293,35' 293,35' 293,355 293,355 308,003 
•'f"Ure llijnè T."Yëiug0Slivie / 2bit hgnè : Aufricne, :.utae, ~ui sse / 39• li gne . : auti'es pays tiers 
C1) Conformément au règteaent (CEE) nD 435/80, les prélèvements ne sont pas appliqués aux produ1ts originaires des Etats d'Afrique, 
des carafbes et du Pacifique, ou des pays et territoires d'outre-mer.et importés dans les départements français d'autre-mer. 
(2) Le prélèvement n'est applicable qu'aux produits répondant aux dispositions du règlement (CEE) n° 1725/80 (JO no L 170 du 
3.7.1980, p. 4). 
Ca) Le prélèvement applicable aux jeunes bovins miles destinés à L'engraissement d'un poids vif inférieur ou •gal à 300 kilograaaes, 
importés dans les condit·ions prévues par l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 et les disposi-
tions prises pour son application, est totalement ou partiellement suspendu conformément à ces dispositions. 
Cb) Le prélèvement applicablt à ces produits, importés dans les conditions pr•vues par l'article 14 du règlement CCEE) no 805/68 du 
Conseil du i1 juin 1968 et par les dispositions prises pour son application, est totalement ou partiellement suspendu conforaé-
ment à ces dispositions. 
Cc) L'admission dans cette sous-position est subordonnées à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par 






01.02 A II 
02.01 A II a) 1 
02.01 A II a) 2 
02.01 A II a) 3 
02.01 A II a) 4. aa) 
02.01 A Il a) 4 bb) 
02.01 A II b) 1 
02.01 A II b) 2 
02.01 A Il b) 3 
02.01 .,. II b) 4 aa) 
02,01 A II ·b) 4 bb) 11 
02.01 A II b) 4 bb) 22 
02.01 A lI b) 4 bb) 33 
02.06 CI a) 1 
02.06 CI a) 2 
16.02 B III b) 1 aa) 
01.02 A Il 
02.01 A 11 a) 1 
02.01 A Il a) 2 
02.01 A Il a) 3 
02.01 A II a) 4 aa) 
02.01 A II a) 4 bb) 
02.01 A II b) 1 
02.01 A Il b) 2 
02.01 A II b) 3 
02.01 A lI b) 4 aa) 
02.01 A Il b) 4 bb) 11 
02.01 A II b) 4 bb) 22 
02.01 A II b) A bb) 33 
02.06 C I a) 1 
02.06 ~ I a) 2 
16.02 B III b) 1 aa) 
(1) 
~ : Application de Rtgl. (CEE) no 435/80 
Montants des diminutions des charges à l'impor-
tation de viandes bovines, originaires des Etats 
d'Afrique, des Carafbes et du Pacifique ou des 
pays et territoires d'outre-mer. 
lYOO:: 
· 1.1.1982 - 31.3.1982 
3755/81 
BLEUI DAN DEU ELL llS:AI FRAN IREL ITAL NDRL U.K. 
POIDS VIF 
2935,2 569,73 203,68 4420,6 437,89 49,291 89.214 209,29 47,327 
POIDS NET 
5576,8 1082,4~ 387,01 8399, 1 831,99 93,654 169.507 397,63 89,923 
4461,4 865,98 309,60 6719,2 665,59 74,922 135.605 318, 11 71,938 
6692,2 '1298,91 464,40 0078,9 998,38 112,385 203.409 477,16 107,907 
8365,2 1623,74 542,70 2598,6 ~247,98 140,481 258.143 575,71 126,399 
9568,7 1857,32 ISl,5~26 14411,1 1427 ,51 160,691 292.766 671,96 150,078 
5199,3 1009,22 358,50 7830,6 775,67 87,314 158.270 369,44 83,317 
4159,5 807,37 286,79 6264,5 620,54 69,852 126.617 295,56 66,654 
6499,2 1261,52 448,12 9788,3 969,59 109,144 197.840 461,81 104,147 
7799,0 1513;82 504,12 1745,9 ~163,50 130,972 240.861 535,73 117,428 
6499,2 1261,52 448,12 9788,3 969,59 109,144 197.840 461,81 104,147 
6499,2 1261,52 448,12 9788,3 i 969,59 109,144 197.840 461,81 104,147 
8942,9 1735,85 594,04 n3468,6 ;1334, 15 150,181 274.545 623,06 138,237 
----• --
8365,2 1623,74 542,70 2598,6 i~~7 ,98 140,481 258.143 575,71 126,399 
9568.7 1857.32 633.03 
1 
4411. 1 i1427,51 160,691 294.020 665,25 147.335 
9~68,7 1857,32 633,03 4411,111427,51 160,691 294.020 665,25 147,335 
t.4.1982 - 30.6.19112 
;. rc.;;,,o,: 




.POIDS VIF ... 
z635,5 ·1 541.261''",_ .. ,,. 14,..,.,:5 L o.u ,5i°l '47s~n,.1 o:,.6u, rru1,99 · 45. 
POIDS NET 
·soo1,6 1028,31 374,42 ~104,4 802,79 90,368 162.653 383,n 87,26:: 
4006,0 822,71 299,53 6483,5 642,23 7ii!,293 130.122 307,01 69.811 
6009,1 1234,07 449,31 ~725.3 963.35 108.441 195.185 460,52 104. 715 
8078,0 1•567,0~ 525,19 n2.156,6 1204,18 135,552 248.942 556,35 122,3m 
8873,1 1776,6~ 624,34 n390S,4 1377,42 155,052 281•541 648,89 145,461 
4703,3 960,27 346,85 ~555,8 748,45 84,251 151.948 356,61 80,831 
3762,6 768,22 2n,41! 6044,7 598,76 67,401 121.55! 285,28 64,665 
5879,1 1200,35 433,56 ~444,8 935,57 105,314 189.934 445,76 101,03~ 
7558,9 1462,1· 487,86 n1333,8 1122,68 126,376 232.334 517,75 113,60' 
5879, 1 1200;35 433,56 9444,8 935,57 105,314 189.934 445,76 101,031 
(1) 5879,1 1200,35 433,56 9444,8 935,57 105,314 189.934 445,76 101,031 
8428,0 1666,27 574,81 12996,0 1287,33 144,912 264.312 601,85 133,89! 
8078,0 1567 .o~ 525,19 12156,6 1204,18 135,552 248.942 556,35 122,3œ 
9056,3 1784,5' 612,56 13905,4 1377,42 155,052 283,145 642,65 142,6S. 














'<1 > L • adMhsioriëlâna èe:tte'·ilous.:;ioshion es't' suborc:Ritinte 11 Je présentatiorrd'un certificat: (éCivré dans lès conditions PÎ:êliuel 
par les autorftts co111Pétentes des Conimuniutés europ6ennès. • 
' 
7 
01.02 A II 
02,01 A II a) 1 
02,01 A II a) 2 
02.01 A II a) 3 
02.01 A II a) 4 aa) 
02,01 A II a) 4 bb) 
02.01 A II b} 1 
02.01 A lI b) ·2 
02.01 A II b) 3 
02,01 A U b) 4 aa> 
02,01 A II b) 4 bb) 11 
02,01 A II b) 4 bb) 22 
02.01 A .II b) 4 bb) 33 
02.06 Ci. a) 1 
02,06 CI a) 2 
16,0i! 8 III b) 1 aa> 
01,02 A II 
02.01 A II a} 1 
02.01 A II a) 2 
02.01 A II a) 3 
02.01 A II a) 4 aa) 
02.01 A II a) 4 bb} 
02,01 A II b) 1 
02,01 A II b) 2 
02,01 A II b) 3 
02.01 A Il b} 4 aa) 
02,01 A II b) 4 bb) 11 
02.01 A II b) 4 bb) 22 
02,01 A II b) 4 bb) 33 
02,06 C I a) 1 
02.06 CI a) 2 
16.02 B III b) 1 aa) 
~ : Application de Règl. (CEE) no 435/80 
Montants des di•i111,1tions des charges à l'importation 
de viandes bovines, originaires des Etats d'Afrique, 
dis Cara,bes 1t du Pacifique ou des pays et erritoires 
d'autre 111er. 
1982 
b?.1982 - 30.9.1982 
1722/82 
IILl:U/ DAN DEU ELL FRAN IREL ITAL UEBL NDRL U.K, 
POIDS VIF 
13684,7 714,97 236,34 5666,4 524,03 59,857 111.664 248,56, 57,166 
POIDS NET 
17000,9 1358,44 449,06 10766,2 995,67 113,29 212.162 472,26 108,61i 
~600,8 1086,76 359,24 8612,9 796,53 90,983 169. 730 377,80 86,89~ 
11401, 1 1630,13 538,86 12919,4 1194,80 136,474 254.596 566,71 130,34( 
0749,3 Z037.66 633.33 16149.3 1554.59 170.592 321,602 680.71 151.87i 
2135,1 2330,80 750,50 18472,4 1738,67 195,134 365,692 796,55 180,88( 
!1486,6 1256,21 413,24 9955,9 923,81 105,170 196.365 435,32 99,886 
5189,3 1004,97 330,58 7964,8 739,04 84,136 157.092 348,26 79,908 
8108,2 1570,28 516,54 12445,0 1154,77 131,46, :145.458 544,15 124,857 
9905,3 1884,32 584,05 14933,9 1440,05 57,755 297.534 628,36 140,001 
8108,2 1570,28 516,54 12445,0 1154,77 31,462 245,451 544,15 124,857 
(1) 8108,2 1570,28 516,54 12445,01154,77 31,462 245.45! 544,15 124,857 
11304,9 2160,68 686,72 J~,2i 1625,44 80,892 339,75' 732,22 165,205 
10749,3 2037,66 633,33 16149,3i 1554,59 70,592 321,602 680,71 151,877 
·~--
~2215,2 2330,80 737,49 18472,4! 1758,41 95,134 366.777 787,60 177,308 
12215,2 2330,80 737.49 18472,411758.41 95.134 366.77i 787,60 177,308 
1.10.1982 - 5,12.1982 
2639/82 
BLEU/ DAN DEU Ell 111:AI FRAN IREL ITAL NDRL U.K. 
POIDS VIF 
t5864,7 719,35 236,34 5814,3 524,03 60,369 111,93 2411,56 57,524 
. POIDS NET 
7000,9 ~366,78 449,06 1104,72 995,67 114,702 212.671 472,26 109,296 
5600,8 1093,42 359,24 8837,7 796,53 91,761 170.141 377,80 87,436 
8401, 1 n64o, 13 538,86 13256,6 1194.80 137.642 255.213 566,71 131,154 
~0749,3 2050,16 633,33 16570,8 1554,59 172,053 321.4H 680,77 151,628 
~ 2135, 1 2345,09 750,50 18954,6 1738,67 196,804 366.09! 796,55 181,417 
6486,6 11263,92 413,24 10215,8 923,81 106,070 196. 79, 435,32 100,450 
5189,3 1011, 13 330,58 8172,6 739,04 84,85t 157 .43j 348,26 80,360 
8108;2 ~579,91 516,54 12769,8 1154,77 132,588 245,99, 544,15 125,563 
9950,3 !1895,88 584,05 15323,7 1440,05 159,105 297.322 628,36 "39,721 
8108,2 ~579,91 516,54 12769,8 1154,77 132,588 245.992 544,15 M25,563 
(1) 8108,2 ~579,91 1516,54 12769,8 1154,77 132,588 245.992 544,15 1125,563 
11304,~ 2173,94 686,72 17571,2 1625,44 182,441 1339,916 732,22 165,420 
t,0749,3 2050,16 633,33 16570,8 1554,59 172,053 ~21.414 680,71 151,628 
2215,2 2345,09 737,49 18954.6 1758-41 196-804 66.873 787,60 177,435 













. , C1) L'adllission dans cette souripOs~Hon es.t sùbordormie à :l.a pr'êse,itation-~'un certificat délivré dans les conditions prévues 







01.02 A II 
02.01 A II a) 1 
02.01 A Il a) 2 
02.01 A II a) 3 
02.01 A II a) 4 aa) 
02.01 A Il a) 4 bb) 
02.01 A II b) 1 
02.01 A II b) 2 
02.01 A II b) 3 
02.01 A II b) 4 aa) 
02.01 A II b> 4 bb) 11 
02.01 A II b) 4 bb) 22 (1) 
02.01 A II b) 4 bb) 33 
02.06 Cl a) 1 
02.06 CI a> 2 
16.02 B III b) 1 aa> 
~ : Application de Rtgl. (CEE) no 435/80 
Montants des diminutions des charges à l'importation 
de viandes bovines, originaires des Etats d'Afrique, 
des Cara1bes et du Pacifique ou des pays et terri-
toires d'outre mer. 
1982 
6.12.19112 - 31.12.1982 
BLEU/ 
··~-· 
DAN DEU ELL FRAN IREL ITAL . NDRL U.K • 
POIDS VIF 
881,4 756,69 247,73 6116,1 552,56 63,503 116.940 260,86 58,469 
POIDS NET 
7374,6 437,72 470,70 ~1620,~ 11049,87 120,656 222.186 495,63 111,091 
5899,6 150,17 376,56 9296,4 839,89 96,524 177.747 396,50 88,872 
8849,5 725,27 564,84 13944,8 1259,84 144,788 266.624 594,76 133,310 
11315,4 2156,59 664,88 17431,0 1637 ,30 180,985 338.922 715,12 160,63, 
2779,1 2466,83 787,19 19938,5 1832,36 207,020 384.024 836,33 187,621 
6818,9 ~327,02 432,49 10725,9 972,03 111,366 205.349 456,11 102,25( 
5455,1 061,62 1345,99 8580,7 777,62 89,093 164.279 364,90 81,80[ 
8523,6 658,78 1540,61 13407,4 1215,04 139,208 256.686 570,14 127,813 
10453,9 990,54 1612,11 16088,8 1513,62 167,049 313.043 658,98 148,034 
8523,6 658,78 1540,61 13407,4 1215,04 139,208 256.686 570,14 127,813 
8523,6 658,78 540,61 n_~401,4 l121_5,04 139,208 256.686 570,14 127,813 
' 1880,0 12282.49 1719.29 18448,6 :1109.21 191.550 356.570 767.60 172.284 
1315,4 2156,59 664,88 
1 
17431,0_f !~~7 ,30 180,985 338.922 715,12 160,63, 
t2861.0 12466.83 773.87 1 19938.5 i 1852.57 207.020 385.848 827,18 185.681 
2861,D 12466,83 773,87 19938,5 1852,57 207,020 385.848 827,18 185,681 
4926/VI/79 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEI SC.H .. _ 
BOEIO kPEAt . 







(1) L'admission dans cette sous-posttion est ~ubordé>nnée à la présentation <l'un certificat délivré dans les conditions prévues 
par les autorités compétentes des Co1111unautés européennes. 
9 
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PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
A3SCH0PFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
PRELlEVI VERSO PAESI TERZI 
N'' TA.RIFAIRE NO TAAIFFAAIO 
TARIFNUll'IEA TAAlEFNUMMEA 
TARIFF N° TAAIFNUMMER 
04.05 A I a) 1 <a> 
04,05 AI a) 2 <a> 
.. 
04.05 AI b) 
04,05 B l a) 1 
'04.05 B I a) 2 
04.05 B I b) 1 
04,05 BI b) 2 
04,05 BI b) 3 
35.02 A II a) 1 
35,02 A II a) 2 
HEF F INGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELANDE 
-. .. 
.. 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
JAN IFEV-AVR MAI-JUL AUG-OCT NOV-DEC 
7,15 
1 





2,81 2,81 · 3,21 3,39 
24,23 27,48 27,48 31,76 33,61 
109,52 124,21 124,21 143,56 151,92 
28,11 31,88 31,88 36,84 38,99 
49,43 56,06 56,06 64,79 68,56 
52,82 59,91 59,91 69,24 73,27 
113,40 128,61 128,61 148,64 157,29 
98,37 111,57 111,57 128,95 136,46 
13,33 .15,11 15, 11 17,47 18,49 
Ca> Ne sont admis dans.cette sous-position que des oeufs de·volailles de 
basse-cour répondant aux condit.ions fh'iêes par les autorités COIIIPé-
tentes des co ... imautés européennes. 
(1) Le montant supplémentafre ne s'applique·pas aux produHs qui sont 
importés en vertu de l'article 4 bis du réglement 163/67/CEE. 
(2) A l'exception du commerce intérieur allemand, conformément au proto-






28,5 - 16.9 
17'..9 - ... 
10.12.81-21.1 
10.12.81-11.2 
12.2 - 22,4 
23.4 - 16.7 
17.7 - 16.9 









































tous pays (1) 
tous pays (1) 
tous pays (1) 
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NO TARIFAIRE NO TARlFFAR!O 
TARIFNUMMER TARIEFNUMMER 
TARlff N° TARIFNUMl'IER 
01.05 AI 
01 .OS A II 
01.05 BI 
01.05 B II 
01 .05 8 III 
01.05 B IV 
01.05 B V 
02.02 AI a) 
02.02 Al b) 
02.02 AI c> 
,. 
02.02 A II a) 
02.02 A II b) 
02.02 A II c) 
02.02 A III a) 
02.02 A 11I b) 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AaSCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS.THIRO COUNTRIES 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVÈR DERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELANDE 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
JAN fEV-AVR MAI-JUL AUG-OCT NOV-DEC 
11,67 
1 
12,73112,731 14,101 14,69 
4,34 1 4,84 4,84 5,49 5,77 
1 
16,18 19,00 19,00 21,32 22,26 
23,63 26,71 26,71 30,95 32,70 
23,23 26,01 26~01 29,96 31,54 
18,26 20,34 20,34 23,56 24,74 
27,67 31,06 31,06 35,40 37,32 
20,33 23,86 23,86 26,78 27,97 
23,12 27,14 27,14 30,46 31,80 
25,19 29,56 29,56 33,19 34,65 
27,80 31,42 31,42 36,42 38,47 




42,40 42,40 49,14 51,90 
33,18 j 37,15 37,15 42,80 45,05 
' ; 







28.5 - 16.7 
22.10 - 10.12 
-
-
1n 1., 111-,1 1 
17.7 - 16.9 
-
10.12.81-21.1 
22.1 - 11.2 
12.2 - 27.5 
28.5 - 16.7 
17.7 ~ 16.9 
17.9 - 21.10 
22.10 - 10.12 
10.12.81-21.1 
22.1 - 11,2 
12.2 - 27.5 
28.5 - 16.7 
17.7 - 16.9 
17.9 - 21.10 
22.10 - 10.12 
10.12.81-21.1 
22.1 - 11.2 
12.2 - 27.5 
28.5 - 16 • .7 
17.7 - 16.9 
17.9 - .21.10 




























15,00 Espagne - Tchécoslovaquie 
10,00 Espagne 
5,00 Espagne 
5,00 Espagne - Tchécoslovaquie 
5,00 Esp_agne 
3,00 Espagne - Hongrie 
10.00 Esoaone 
15,00 Espagne - Tchécoslovaquie 
10,00 Espagne 
5,00 Espagne 
5,00 ESl)agne - Tchécoslovaquie 
s,oo Espagne 
3,00 Espagne - Hongrie 
10,00 Espagne 
15,00 Espagne - Tchécoslovaquie 
10,00 Espagne 
5,00 Espagne 
5,00 Espagne - Tchécoslovaquie 
5,00 Espagne 







NO TARIFAIRE NO TARIFFARIO 
TARIFNUMMER TARIEFNUMMER 
TARIFF MO TARIFNUMMER 
Oi?,02 A IV a) 
Oi?.02 A IV b> 
02,0i? A V 
02.02 B l 
Oil.Oil B la) 
02,02 B I b) 
02,02 B l c> 
02,02 B II a) 1 
Oil.Oil B II a) 2 
02.02 B II a> 3 
02.02 B II a) 4 
Oi!.02 B II a) 5 
02.02 B II b) 
02.02 8 Il c> 
02,02 B Il d) 1 
02.02 B II d) 2 
02.02 B II d) 3 
02.02 B II e) 1 
02.02 B II e) 2 aa) 
02,02 B IIe> 2 bb) 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AaSCHOPFUNGEN GEGENOBER DRITTLANDERN 
LEVIES TOWARDS THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER OERDE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELANDE 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
1 
JAN FEV-AVR MAI-JUL AUG-OCT NOV-DEC 
i?6,08 1 29,0S 29,05 33,66 35,34 
1 
1 
27,67 30,93 30,93 36,89 38,73 
39,53 44,37 44,37 50,57 53,31 




27,71 32,52 32,52 36,.51 38,12 
41,26 46,64 46,64 54,05 57,09 
38,04 42,81 42,81 49,61 52,31 
30,44 34,02 34,02 40,58 42,60 
43,48 48,81 48,81 55,63 58,64 
20,42 23,09 23,09 26,52 27,91 
14, 13 15,99 15,99 18,36 19,32 
51,87 58,38 58,38 67,65 71,33 
41,73 46,48 46,48 53,86 56,54 
38,15 44,78 44,78 50,26 52,47 
50,14 56,43 56,43 65,40 68,95 
19,56 21,79 21,79 25,25 26,51 
1 
35,21 1 39,22 
1 
















22.1 - 11.2 
12.2 - 21.3 
22.3 - 27.5 
28.S - 16.7 
10.12.81-21.1 
22.1 - 11.2 
12.2 - 21.3 
22.3 - 27.S 
28.S - 16.7 
-
22.1 - 11.2 





22.1 - 11.2 
12.2 - 27.5 
28.5 - 16.7 
17.7 - 16.9 
17.9 - 21.10 











23.4 "- 27.5 
28.5 - 16.7 




















































PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AaSCHOPFUNGEN GEGEN08ER DRITTLANOERN 
LEVIES TOWARDS THIRO COUNTRIES 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
NO TARIFAIRE NO TARIFFARIO 
TARIFNUMMER TARIEFNUMMER 
TAR!FF N° TARIFNUMMER 
02.02 B II e) 3 
02.02 B II f> (1) 






16.02 B I a) 1 aa> a) 
16.02 BI a) 1 bb) a) 
16.02 B l. a) 2 a) 
16.02 B l b) a) 
16.02 BI c) 
HEFFINGEN TEGENOVER DEROE LANDEN 
AFGIFTER OVERFOR TREDJELANOE 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
JAN IFEB-AVR MAI-JUL AUG-OCT NOV-DEC 




62,82 71,06 71,06 81,60 85,88 
14,13 15,99 15,99 18,36 19,32 
331,30 371,50 371,50 428,00 450,50 
36,12 40,86 40,86 46,92 49,38 
31,41 35,53 35,53 40,80 42,94 
37,69 42,64 42,64 48,96 51,53 
52,16 58,10 58,10 67,32 70,68 
65,50 74,30. 74,30 85,18 89,68 
69,10 78,17 78,17 89,76 94,47 
37,69 42,64 42,64 48,96 51,53 
21,99 24,87 24,87 28,56 30,06 
(1) Sont considérits c- parties dites "paletots d'oie ou de canard" 
les produits constitu6s d'oies; ou de canards prtsentés plumés, 
complètement vidts,· sans la tlte ni les pattes ,et dont les os de 
la carcasse (bréchet, c&tes, colonne vertébrale et sacrum> ont été 
retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus. 
a) Pour la dét1r11ination du pourcentage de vianda de volailles, le poids 





22.1 - 11.2 
12.2 -.21.3 
22.3 - 22.4 
23.4 - 27.5 
28.5 - 16.9 
17.9 - 10.12 
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ND tarif1irl! ND tari fflr10 
Tariefnummer 
04.01 A I a) 
04.01 A I b) 
04.01 A II a) 1 
04.01 A Il a) 2 
04.01 A II b) 1 
04.01 A II b) 2 










04.01 B II 0300 
04.01 B 111 0400 
AFGIFTER VED lNDFIRSEL FRA TREDJELANDE 
· "8SCH0PFUN6EN 8H EINFUHR AUS DRITILANDERN 
EII~PEI: KATA lkN EIIArlll1-I Am TPITEr XOPEt 
IMPORT LEVIES FRON ~HIRD COUNTRIES 
PREL~VEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES1.TERZI 













JAN FEB MAR AVR 
1-15 16-31 1-15 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 
18,06 18,06 17,59 17,22 17, 10 17,14 17,31 17,31 17 ,31 
15,65 15,65 15,18 14,81 14.69 14-73 14.90 14-90 14-90 
15,65 15,65 15,18 14,81 14,69 14,73 14,90 14,90 14,90 
18,88 18,88 18,27 18,03 17,91 17,91 19,08 18,08 18,08 
14,44 14,44 13,97 13,60 13,48 13,52 13,69 13,69 13,69 
17,67 · 17,67 17,06 16,82 16,70 16,70 16,87 16,87 16,87 
35,28 35,28 33,80 35,21 35,21 34,70 34,70 34,70 34,70 
74,64 74,64 71,50 74,48 74,51 73,41 73,41 73,41 73,41 












130 65 ~ 151,72 
17,II~ 
1'1 TA: 
04.02 AI 0500 11,89 11,89 11,08 10,60 10~14 6,32 5,13 5,13 5,13 ~ 17.~ 14,16 
04.02 A Il a) 1 0620 71,73 71,73 69,40 62,07 60,75· 62,31 64,30 64,30 64,30 ~'j~ 81,71 
04.02 A II a) 2 0720 119,98 119,98 116,47 104,42 105,01 105,01 105,01 105,01 105,011~ 129, 15 
04.02 A II a) 3 0820 122,40 122,40 118,89 106,84 107,43 Hi7,43 107,43 107,43 107,43 ~ 131,57 ~ 
04.02 A II a) 4 0920 137,72 137,72 134,68 122,21 l 123,76 1·23,'45 124,05 124,05 124,05 a~,~~ 147,39 ~ 
---l---i~,.L;:,,',--1-...:....---14~~ 
I--0_4_.0_2_A_1....,1_b>_. _1 ____ 1_0_2_0 __ 4-_64_,_4_8+_6_4,:...4_8+-6_2:...., 1_54 __ 5_4.:_,_8_2_: 53,50_ 55,0.6 57 ,-05 _ 57 ,05 _5_7~, __ os-i-.:...7n6"':'-"s-"~-+--7-4,_4_6-1-..::;.,,18.._~;'"'~""' 
04.02 A II b) 2 1120 112,73 112,73 109,22 97,17 : 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 1 ~ 121,90 ~-
---------~----_,_---1----'--1--'--....J..---··--·----+------1----+---+----1+!:~~+--'--+!"~,H--1 
1 10018 ~04.02 A Il b) 3 1220 115,15 115;,15 111,64 99.59 i100,18 100,tB 1-00,18 100,18 100,18 ~ 1.!4,32 1,7.~ 
04.02 A II b) 4 1320 130,47 130,47 127,43 115,66 116,51 116,20 116,80 116,80 116,80 ~ 140,14 ~ 
04.02 A III a) 1 1420 33,84 33,84 33,84 28,21 28,30 26, 1·3 20,56 20,56 20,56 ~a,s; 28,69 ~,~ 
04.02 A Ill a) 2 1520 45,68 45,68 45,68 38,08 38,21 35,3'4 27,76 27,76 27,76 ~{:~! 38,73 ~ 
04.02 A III b) 1 1620 74,64 74,64 71,50 74,48 74,51 73,41 73,41 73,41 73,41 .~~~ 98,17 ~ 
04.02 A III b) 2 1720 115,35 115,35 110,50 115,11 115,16 113,46 113,46 113,46 113 46 1 30,llS 151,72 ,it'oi 
' 159.47 
04.02 BI b) 1 e) 1820 
04.04 BI b) 1 ae> (1 > 2220 
04.02 BI b) 1 bb) (1) 2320 
04.02 BI b) 1 cc) (1 > 2420 
04.02 B 1 b) 2 aa) . (2) 2520 
04,02 BI b) 2 bb) (2) 2620 
04.02 BI b) 2 cc> (2) 2720 
·04.02 B II a) 2820 
04.02 B II b) 1 (2) 2910 
04.02 B Il b) 2 (2) 3010 
04,03 A 3110 
04,03 B 3210 
04.04. A I a) 1 3321 
04.04 AI a) 2 3420 
36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,·27 36,27 36,27 36,27 · 36,27 ~ 
54,82 53,50 55,06 57~05 57,05 57 ,os ~'~ 74,46 P.:·~ 
97,17 97,76 97,76 97~76 97,76 97,76 1;,~ 121,90 ~ 
1130,47 130,47 127,43 115,66 116,51 116,20 116,80 116,80 116,801~ 140,14 ~ 
64,48 64,48 62, 15 54,82 53,50 55,06 57 ,05 57 ,os 57 ,05 ~1,~{ 74,46 y,~ 
112,73 112,73 109,22 97,17 97,76 97',76 97,76 97,76 97,76 1~·~~ 121;.90 ~ 
~30,47 130,47 127,43 115,66 116,51 116,20 116,80 116,80 116,80 ~~ 140,14 ml!_~~ 
51,92 51,92 51,92 46,29 46,38 43,82 38,21 38,21 38,21 i~,~~ 49,05 ~,~~ 
74,64 74,64 71,50 74,48 74,51 73,41 73,41 73,41 73,41 1~ 98,17 ~ 
115,35 115,35 110,50 115,11 115,16 113,46 113,46 113,46 113,46 ·~ 151,72 ~~~~ 
135,70 135,70 130,00 135,42 135,48133,48 133,48 133,48 133,48 ~;;,1~ 178,49 ~~~'~â 
165,SS 165,55 158,60 165,21 165,29 162,85 162,85 162,85. 162,85 ;g.:iè ... 2~7,76 ~ 
18,13 18,13 18,13 18,13 18,13· 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 
155,71 154,09 15'4,09 140,65 141,69 139,93 140,07 141,04 141,50 ~ 179,81 ~ 
Ce prélèvement est limité è:t.!JZ ECU par 100 kg de poids net pour Les importations de 
Suisse et de~ ECU par 100 kg de poids net pour les importations d'Autriche ou de 
~in lande. 
(1) ce pr1Hèveinent par 100 kg de produit relevant de cette sous-pos1t1on est ·egaT 11 ·la sollftle aes il.éments su,vants : 
a) le montant par kg indiquer, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kg de produit 
b) 7,25 MECU 
c) JAN: 13,83 ECU - FEB: 13.80 ECU - MAR: 15,12 ECU - AVR: ~*+11 ECU - MAI:~ ECU - JUN: 16.02.ECU. 
(Z> te prélèv .. ent par 100 kg de produit relevant e cette sous-pos1t1on est égal à la·sonme des éléments su1vants 
1) voir 1) de la note (1) 
b) voir c) de la note C1> 
17 
Tarnnummer Tar nummer C 
Tariff NO 0 N° tarifaire D N° tariffario Tariefnummer E 
04.04 A I b) 1 aa) 3521 
04.04 AI b) 1 bb) 3619 
04.04 AI b) 2 3719 
04.04 A II 3800 
04.04 B 3900 
04.04 C 4000 
04.04 D I 4120 
04.04 D II a) 1 4410 
04,04 D II a) 2 4510 
04.04 D II b) 4610 
04.04 E I a) 4710 
04.04 E I b) 1 aa) 11 (4) 4840 
04,04 E I b)1aa)22)aaa)(4> 4850 
04.04 E I b)1aa)22)bbb)(4) 4860 
04.04 E 1 b)tbb) (4) 4870 
04.04 E I b)1cc> (4) 4880 
04,04 E I b)1dd) 4890 
04.04 E I b)2aa) 4922 
04,04 E .l b)2bb) 5022 
04.04 E I b)3 5030 
04,04 E I b)4 5060 
04;04. E I b)Saa) (4)(5) 5130 
04,04 E I b)5bb) (5) 5140 
04.04 E I c)1 5210 





AF6IFTER VED INDFIRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BE·l EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EUIIIOPEI KATA lHN EU/lfllll-1 ArlO TPITEt XOPEr 
IMPORT t.EVlES FROM :rHIRD COUNTRIES 
PREL"!\11:MENTS A L1 IMp0RTATIOH DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI.TERZI 




JAN FEB MAR AVR MAI JUN/JUL 
1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-19 1-15 16-31 ~ ,=rr,-
18,13 18, 13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18, 13 18, 13 18, 13 18, 13 18, 13 
155,71 154,09 154,09 140,65 141,69 139,93 140,07 141,04 141,50 ~ 179,81 ~ 
Ce prélè-vement est limité à !t.Q? ECU p'ar 100 kg de poids net pour les importations de Suisse 
et de 18,13 ECU par 100 kg de poids net pour les importations d'Autriche ou de Finlande, 
155, 71 154,09 1154,09 140,65 141,69 139,93 140,07 141,041141,50 144•1~ 179 81 , ~ 
Ce prélèvement est limité à~ ECU par 100 kg de poids· net pour les importations de Suisse 
··-· 
et de 18....13 ECU pour les importations d'Autriche ou de Finlande. 
155, 71 154,09 154,09 140,65 141,69 139,93 140,07 141,04 141,50 1r-,11 1 9 8 179,81 ~ 
174,51 174,51 166,95 162,53 158,32 163,33 153,66 153,66 153,66 ~ 220,19 ~ 
Ce prélèvement est limité à 6.X de la valeur en douane. 
---
109,03 109,03 109,03 109,03 109,03 109,03 109,03 109,03 109,03 109,03 
,-'Ili 1'7 136,17 136,17 
36,27 36,i!? 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 
133,41 133,41 130,41 123,42 121,76 123,64 119,83 119,83 119,83 125,92 149.51 149,05 ·~ 1 57 
Ce prélèvement est limité à 36,27 ECU par 100 kg de poids net pour les importations 
D'Autriche ou de Finlande. 
130,56 130,56 127,16 123,01 :121,79 122,79 119,93 1119,83 119,83 1n1,~" 150,96 ~ 
-----· 
153.15 
227,28 227,28 223,88 219,73 !218,51 219,51 216,65 216,65 216,65 ~ 247,68 ~ 
174 51 174-51 166.95 162-53 158,32 163,33 153,66 153,66 153,66 ~ 220,19 ~ 
178,43 178,43 174,97 172,94 171,00 173,30 163,85 163,85 163,85 ;~~-~:, 200,32 ~ 
178,43 178,43 174,97 172,94 171,00 173,30 163,85 163,85 163,85 169,98 200,32 ~ 200 32 
178,43 178,43 174,97 172,94 171,00 173,30 163,85 163,85 163,85 169,98 ,nnu 200,32 ~ 
178,43 178,43 174,97 172,94 171,00 173,30 163,85 163,85 163,85 169,98 ,nn"u 200,32 -}M6 
178,43 178,43 174,97 172,94 171,00 173,30 163,85 163,85 163,85 169,98 ,nnu ·200,32 ~ 
178,43 178,43 174,97 172,94 171,00 173,30 163,85 163,85 163,85 169,98 2/in~ 200,32 ~ 
143,16 143,16 139,78 130,70 128,63 131, 10 126,34 126,34 126,34 1&.M 11.n nF 160,05 ~ 
ce prélèvement est Limité à 75,33 ECU, 77,70 Ecu (à partir du.·20;5,82> par 100 kg dt poids 
net pour les ;mportations de Roumanie ou de Suisse, et de 55 ECU pour les importations 
d'Autriche. -
143,16 143,16 139,78 130,70)128,63 )131,10 126,34 
~Wo*5 126,34 60 05 160,05 ~ 14 
Ce prélèvement est limité à 99,S1 ECU, 101,88 ECU (à partir du 20.5,82) par 100 kg de 1 poids 
net pour les importations de Roumanie ou de Suisse et de S_i ECU pour les importations d'Autric 
143,16 143,16 139,78 130,70 128,63 131,10,126,34 126,34 126,34 ~~~·~ 160,05 ~ 
ce·prélèvement est limité à 63,24 ECU, 65,61 ECU Cà partir du 20.5.82) par 100'kg de poids_ 
net pour les importations de Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Turquie. _ 
143,16 m,16 ~ ~ 128,631 rn,10l126,34 f,126,341126,341 j~~-*;1160,05 ~ 
ce prélèvement est limité à 63,24 ECU, 65.61 ECU Cà partir du 20,5,82) par 100 kg de ·poids 
net pour les iaportations de Bulgarie, Hongrie, Rouaaine, Turquie. 
143,16 143,16 139,78 130,70 128,63 131,10 126,34 126,34 126,34 13.!,t>II 1Min5 160,05 1~ 
143,16 143,16 139,78 130,70 128,63 131,10 126,34 126,34 126,34 ~ 160,05 Uü'&~ 
107,37 107,37 104,84 98,03 96,47 98,33 94,76 94,76 94,76 99511 ... "'ru:. 120,04 1~ 












NO tarifaire D 
NO tariffario D Tar-i efr,uamer 
04.04 E II a) 5310 
04.04 E II b) 5410 
17.02 A II (3) 5500 
21.07 FI 5600 
23.07 BI a)3 5700 
23.07 BI a)4 5800 
23.07 BI b)3 5900 
23.07 BI c)3 6000 
23.07 B Il 6100 
--
.. - ·-
AF6IFTER VED INDFIRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFIIIGEN BE-1 EINFUHR AUS DRITTlANDERN 
E!IIIICIPEI KATA lHN EUN"tnl Alll TPITEt XOPEr 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES 
PREL~MENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL 1 IMP0RTAZI0NE DAI PAESI.TERZl 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT l>ERDE LANDEN 
JAN FEB MAR 
1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 
174,51 174,51 166,95 162,53 158,32 163,33 
239,88 239,88 236,50 227,42 225,35 227,82 
33,60 33,60 33,60 33,60 33,79 33,79 
33,60 33,60 33,60 33,60 33,79 33,79 
50,78 50,78 49,03 43,54 42,55 43,72 
65,61 · 65,61 63,33 56,14 54,85 56,38 
62,11 62,11 59,89 53,29 52,12 53,52 
52,76 52,76 50,71 45,57 44,73 45,82 





















153,66 .153,66 ~ 220,19 210,16 -:;;;;; :o'i 
223,06 223,06 223,06 ~ 256,77 ~ 
33,79 33,79 33,79 33,79 42,17 42,17 
"' .17 
,11 "'i7i 
33,79 33,79 33,79 33,79 42;17 42,17 
"' 17 
,o:: 'ln 
45,21 45,21 45,21 48,22 
~lu 58,27 55,89 si~ 




55,51 55,31 55,20 5111 81 72.77 70,99 
""',27 
'R-,. 
47,16 47,16 46,83 49,64 59,41 57,29 1,n ~n ~-, 0111 
58,33 58,33 58,33 "'"',""' 75,39 ~ 77-47 
(3) Le lactose et Le sirop de lactose, relevar,t de la sous-position 17.02 AI sorit, eri vertu du Règl. 2730/75, soumis au 
mfme prélèvement que celui qui est applicable au lactose et sirop de lactose relevarit de la sous-position 17.02 A II. 
(4) Dans la liaite des coritirigents tarifaires visés à l'article 9, paragraphe 2, du Règl.(CEE) n° 2915/79, le prélèvement 
pour 100 kg de poids riet est égal à 12,09 ECU. 
(5) Le prélèvement est Limité à 50 ECU par 100 kg de poids riet pour les importations d'Autriche et de 18,13 ECU pour les 








--J 1 i ! 1 
1ar1Tnummer 
Tarifnu1111er C 
Tariff NO 0 N° tarifaire D NO tariffario 
Tariefnu111ner E 
04.01 AI a) 0110 
04.01 AI b) 0120 
04.01 A II a) 1 0130 
04.01 A Il a) 2 0140 
04.01 A II b) 1 0150 
04.01 A II b) 2 0160 
04.01 B I 0200 
04.01 B II 0300 
04.01 B III 0400 
04;02 AI 0500 
04.02 A II a) 1 0620 
04.02 A II a) 2 0720 
04,02 A II a) 3 0820 
04.02 A II a) 4 0920 
04.02 A II b) 1 1020 
04.02 A II b) 2 1120 
04.02 A II b) 3 1220 
04.02 A II b) 4 1320 
04.02 A III a) 1 1420 
04.02 A III a) 2 1520 
· 04.02 A III b) 1 1620 
04.02 A III b) 2 1720 
04.02 B I b) 1 a) (1) (2) 1820 
04.04 BI b) 1 aa)C3)(4) 2220 
04.02 B I b) 1 bb) (3) (4) 2320 
04.02 BI b) 1 cc>C3>C4> 2420 
04.02 BI b) 2 aaH3H5) 2520 
04.02 BI b) 2 bb)(3)(5) 2620 
04.02 BI b) 2 cc>C3)C5) 2720 
04.02 B II a) 2820 
04.-02 B II b) 1 (3)(5) 2910 
04.02 B Il b) 2 (3)(5) 3010 
04.03 A 3110 
04.03 B 3210 
04.04 A (6) 3300 
04.04 B (2) (7) 3900 
04.04 C (8) 4000 
04.04 D I a) (9) 4410 
04.04 Dl b) (9) 4510 
04.04 D II 4610 
04.04 E I a) 4710 
04.04 E I b> 1 (10) 4800 
04.04 E I b) 2 (11) 5000 
AF6IFTER VED INDFIRSEL fRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITtLANDERN 
Eir1110PEI KATA lHN EIIAl"Dlrl Al10 lPITEI XOPEI 
IMPORT LEVlES FROM THIRD COUNTRIES 
PRELUEMENTS.A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI.TERZI 











JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
5-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 
19,59 19,59 19,84 19,28 19,50 20,36 19,99 19,75 19,85 19,59 19,59 22,90 
17,18 17,18 17,43 16,87 17,09 17,95 17,58 17,34 17,44 17,18 17,18 20,49 
17,18 17, 18 17,43 16,87 17,09 17,95 17,58 17,34 17,44 17, 18 17, 18 20,49 
21,02 21,02 21,33 20,63 20,90 21,76 21,29 20,98 21,08 20,75 20,75 25,57 
15,97 15,97 16,22 15,66 15,88 16,74 16,37 16, 13 16,23 15,97 15,97 19,28 
19,81 . 19,81 20,12 19,42 19,69 20,55 20,08 -19,77 19,87 19,54 19,54 24,36 
41,93 41,93 42,69 41,03 41,67 41,67 40,53 39,77 39,77 38,95 38,95 55,41 
88,70 88,70 90,31 86,80 88,15 88,15 85,74 84,14 84,14 82,39 82,3~ 117,21 
137,09 137,09 139,57 134, 15 136,24 136,24 132,51 130,03 130,03 127,33 127,33 181,14 
10,95 10,95 11,50 10,25 10,74 10,74 9,86 9,28 9,28 8,64 8,64 16,06 
75,36 75,36 76,60 73,76 74,87 84,88 83,03 81,80 83,05 81,70 81,70 85,25 
132,76 132,76 128,89 128,89 135,52 135,52 135,77 135,77 133,93 131,91 131,91 138.11 
135,18 135,18 131,31 131,31 137,94 137,94 138, 19 136,35 136,35 134,33 134,3~ 140,53 
152,52 152,52 148,.39 148,99 !~5,39 155,39 156,05 154,49 154,49 152,77 152, 7i 158,04 
68,11 68,11 69,35 66,51 ; 67,62 77,63 75,78 74,55 75,80 74,45 74,45 78i00 
125,51 125,51 121,64 . 121,64 : 128,27 128,27 128,52 126,68 126,68 124,66 124,66 130,86 
----~-- -1 
127,93 127,93 124,06 124,06 i 130,69 130,69 130,94 129, 10 129, 10 127,08 127,08 133,28 
145,27 145,27 141,14 141, 73 148,14 148,14 148,90 147,24 147,24 145,52 145,52 150,79 
26,11 26,11 26, 11 26,11 26,11 26,11 26,11 26,11 26,1~ 26, 11 26, 11 26,11 
35,25 35,25 35,25 35,25 35,25 35,25 35,25 35,25 35,25 35,25 35,25 35,25 
88,71) 88,70 90,31 86,80 88,15 88, 15 85,74 84,14 84,14 82,39 82,39 117,21 
137,09 137,09 139,57 134,15 136,24 136,24 132,51 130,03 130,03 127 ,33 127,33 181, 14 
36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 
68,11 68,11 69,35 66,51 67,62 77,63 75,78 74,55 75,80 74,45 74,45 78,00 
125,51 125,51 121,64 121,64 128,27 128,27 128,52 126,68 126,68 124,66 124,66 130,86 
145,27 145,27 141, 14 141,74 148,14 148, 14 148,80 147,24 147,24 145,52 145,52 150,79 
68,11 68,11 69,35 66,51 67,62 77,63 75,78 74,55 75,80 74,45 74,45 78,00 
125,51 125,51 121,64 121,64 128,27 128,27 128,52 126,68 126,68 124,66 124,66 130,86 
145,27 145,27 141, 14 141,74 148,14 148, 14 148,80 147,24 147,24 145,52 145,52 150,79 
46, 11 46, 11 46,11 46,11 46,11 46,11 46,11 46,11 46, 11 46,11 46, 11 46,11 
88,70 88,70 90,31 86,80 88,15 88,15 85,74 84, 14 84,14 82,39 82,39 117 ,21 
137,09 137,09 139,57 134,15 136,24 136,24 132,51 130,03 130,03 127,33 127,33 181, 14 
161,28 161,28 164,20 157,82 160,28 160,28 155,89 152,98 152,98 149,80 149,80 213, 10 
~96,76 196,76 200,32 192,54 195,54 195,54 190,19 !~~t~ _!~6,~4 ,J.!.2.t~ _1_82-76 259-98 
----
i,........_--... - .. 
·- ·--. ·-· -
177,87 177,87 176,06 176,06 183,01 183,01 184,98 176,51 178,48 174,55 173,64 174,09 
200,91 200,91 204,99 195,60 199,29 199,29 192,70 188,35 188,35 _183,58 183,58 198.22 
136, 17 136,17 136, 1-7 136,17 136, 17 136,17 136, 17 136, 17 136,17 136, 17 136,17 136, 17 
"138,57 138,57 140,35 136,27 137,87 137,87 135,01 133,13 133,13 131,06 131,06 140,09 
139,61 139,61 141,54 137,19 138,89 138,89 135,85 133,85 133,85 131,65 l 131,65 151,23 
1 
236,33 '36,33 238,26 233,91 235,61 235,61 232,57 230,57 230,57 228,37 1228,37 247,95 
200,91 200,91 204,99 195,60 199,29 199,29 192, 70 188,35 188,35 183,58 i 183,58 198,22 
1 
188,69 188,69 190,66 186,12.L 187,90_ 187,90 184,72 182,62 ]!~,62 180,3!.] __ 180,31 187,39 
----;---
-··-- ---~---




Taril~1Jlr'r Tar, 0 
AFGIFTER VED INDFIRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN 9EI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIl!JOPEr KATA '!}IN EIIN'Dlrl Al1l TPITEr XDPEr 
IMPORT LEVIES FROM JHIRD COUNTRIES 
PREt.~EMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IIIIPORTAZIONE DAI PAES1.TERZI 













D ND Uri faire JUL AUG SEP OCT NOV DEC ND tariffario E 
Tarietnuamer 5-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 
04.04 El c) 1 5210 111,02 111,02 112,55 109,02 110,41 110,41 107,93 106,31 106,31 104,51 104,51 1.10,00 
04.04 E l C) 2 5250 244,74 244,74 246,78 242,08 243,93 243,93 240,63 238,46 238,46 236,07 236,07 243,39 
04.04 E Il a) 5310 200;91 200,91 204,99 195,60 199,29 199,29 192,70 188,35 188,35 183,58 183,58 198,22 
04,04 E Il b) 5410 244,74 244,74 246,78 242,08 243,93 243,93 240,63 238,46 238,46 236,07 236,07 243,39 
17.02 A II (12) 5500 35,30 35,30 40,14 40,14 40,14 40.14 40.14 40,14 40,14 40,14 40.14 40,14 
21.07 FI 5600 35,30 · 35,30 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 
23.07 BI a)3 (13) 5700 53,50 53,50 !4-;r.3"·: 52,30 53,14 60,64 59,26 .)8,33 59,27 58,26 58,26 60,92 
23.07 BI a)4 (13) 5800 69,17 69,17 70,38 67,60 68,69 78,50 76,68 75,48 76,70 75,38 75,38 78,86 
23.07 81 b)3 (13) 5900 65,28 65,28 66,34 63,78 64,97 73,98 72,35 71,25 72,54 71,33 71,14 74,33 
23.07 BI c)3 (13) 6000 54,98 54,98 55,65 53,66. 55,03 62,04 60,88 60,02 61,43 60,49 59,89 62,37 
23.07 B II 6100 69,17 69,17 70,38 67,60 68,69 78,50 76,68 75,48 76,70 75,38 75,38 78,86 
·--· -- -----··- ·- -
__ J ______ 
(1 > Pour L • appL i cation de cette sous-position, on entend par "Laits spéciaux dits 'pour nour-i ssons "', les produits exempts de 
germes pathogènes et toxigènes et qui contiennent moins de 10.000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries 
coliformes par gramme, 
(2) L'admission dans cette sous-position est.subordonnée aux conditions à déterminer par Les autorités compétentes. 
(3) Pour Le calcul de le teneur en matières grasses, le poids du sucre ajouté n'est pas à prendre en considération, 
(4) Le prélèvement pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à La somme des éléments suivants 
a) le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kilogrammes de 
produit ; 
b) 7,25 E; 
c) ~: 17,36 ECU - .6Y§.: 17,39 ECU - ~: 20,37 ECU - 2EJ': 21,45 ECU - J'!2l!: 25,55 ECU - ~: 20,40 ECU. 
(5) Le prélève111ent pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la so11111e des éLéllents suivants 
a) le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le poids de Lait et crè•e de lait contenu dans 100 kilogrammes de 
produit ; 
b) l!!.b : 17 ,36 ECU -~ : 17 ,39 ECU - llf : 20,37 ECU - .9,5! : 21,45 ECU -~ : 25,55 ECU - fil : 20,40 ECU. 
(6) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité: 
- à !8,13 ECU pour lH produits repris sous a) de l'annexe 1 du règlement (CEE) n° 1767/82 importés en provenance de 
su,sse ou pour les produits repris sous c> de ladite annexe et importés en provenance d'Autriche et de Finlande, 
- à 2,.91 ECU pour les produits repris sous b) de l'ennexe I du règlement (CEE> n° 1767/82 importés en provenance de Suisse. 
(7) Le prélèveaent est limité à 6 X de La valeur en douane pour les importations en provenance de Suisse, conformé111ent à 
l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1767/82, 
<8> Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à~ECU pour les produits repris sous o> et sous p) de 
l'annexe I du règlement (CEE) no 1767/82 importés en provenance d'Autriche. 
(9) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à~ ECU pour les produits repris sous g) de L'annexe I 
du règlement (CEE) n° 1767/82 importés en provenance de Suisse ou pour les produits repris sous h> de ladite annexe 
iaportés en provenance d'Autriche et de Finlande. 
<10) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à f2!09 ECU: 
- pour Les produits repris !ous dl de l'annexe I du règLemen CEE> n° 1767/82 importés en provenance du Canada, 
(11) 
~ pour Les produits repris sous e) et f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande. 
Le prélèvement par 1DO kiLogrammés de poids net est limité: 
- à lZ..10. ECU pour les produits repris sous i) de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1767/82 importés en provenance de 
Roùiiiife et de Suisse, 
- à 101.88 ECU pour les produits repris sous k) de ladite annexe importés en provenance de Roumanie et de Suisse. 
à~ ECU pour les produits repris sous l) de ladite annexe importés en provenance de Bulgarie, de Hongrie, 
d'Israll, de Rou•anie et de Turquie, et pour les produits repris sous 11) de ladite annexe import•• en provenance 
de Bulgarie, de Hongrie, d'Israll, de Roumanie, de Turquie et de Chypre. 
- àj1ECU pour les produits repris sous n) de ladite annexe iMportés en provenance d'Autriche. 
- à _!8"33 ECU _po~ les pro~its repris sous q) de ladite annexe i11por!~s en provenance de Finlande. 
A partir du 1.9.82 
- à ~ECU pour les produits repris sous f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvellez-Zélande. 
(12) Le Lactose et le sirop de Lactose relevant de La sous-position 17.02 AI sont, en vertu du règlement (CEE) no 2730/7S, 
soumis au ml11111 pr,ltvement que celui qui est applicable au lactose ralevant de la sous-position 17.02 A II, 
(13) Au sens de la sous-position ex 23.07 B, on entend par "produits laitiers" les produits relevant des positions. 04.01, 04.02, 
04.03, 04.04 et des sous-positions 17.02 A et 21.07 FI. 
• 
DG VI/A 4 
i,. 
.. 












01.04 B (1) 
02.01 A IV a) 1 (2) 
02,01 A IV a) 2 (2) 
02.01 A IV a) 3 (2) 
02.01 A IV a) 4 (2) 
02.01 A IV a) 5 aa> (2) 
02.01 A IV a) 5 bb) (2) 
02.06 c n a) 1 
02.06 C Il a) 2 
02.01 A IV b) 1 (1) 
02.01 A IV b) 2 (1) 
02.01 A IV b) 3 (1) 
02.01 A IV b) 4 (1) 
02.01 A IV b) 5 aa> (1) 
02.01 A IV b) 5 bb) (1) 
T111ri fnu11111er Année - Jahr 
flir1t9u119er Annu - .Jaar · ar, .n A ·Îi;t"ir de . - Ab NO tarifaire 
NO tariffario Da - vanaf 
-Tariefnumaer Règl, 
- Ver. 
01.04 e (1) 
02.01 A IV a) 1 (2) 
02.01 A IV a> 2 (2) 
02.01 A IV a) 3 (2) 
02.01 A IV a) 4 (2) 
02.01 A IV a) 5 aa> (2) 
02.01 A IV a) 5 bb) (2) 
02.06 C II a) 1 
02.06 c n·a> 2 
02.01 A IV b) 1 (1) 
02.01 A IV b) 2 (1) 
02.01 A IV b) 3 (1) 
02.01 A IV b) 4 (1) 
02.01 A IV b) 5 aa) (1) 
02.01 A IV b) 5 bb) (1) 
AFGIFTER VED INDFIRSEL FRA TREDJELANDE 
A8SCHOPFUNGEN SEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII!D(JPEI KATA 'lliN EltN"lll-l Al'1J. TPITEt XllPEt 
IMPORT LEVIES FROII THIRD COUNTRIES 
PREl~VEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI.TERZI 
HEFFlNGEN BlJ INVOER UIT DERD.E LANDEN 
1981 
.:a.u-




3386/81 3704/81 - 3705/81 183/82 - 184/82 
-
39,452 34,399 35,541 36,209 37,685 32,397 33,586 34,493 
83,940 73,190 75,620 77,040 80,180 68,930 71,460 73,390 
58,758 51,233 52,934 53,928 56,126 48,251 50,022 51,373 
92,334 ·so,so9 83,182 84,744 88,198 75,823 78,606 80,729 
109,122 95,147 98,306 noo, 1s2 104,234 89,609 92,898 95,407 
109,122 95,147 98,306 noo, 152 104:.234 89.609 92.898 95,407 
U2,771 133,206 137,628 140,213 145,928 125,453 130,057 133,570 
109,122 95,147 98,306 100,152 104,234 89,609 92,898 95,407 
ns2,111 133,206 137,628 140,213 145,928 125,453 130,0Si 133,570 
62,905 54,843 56,665 57,730 60,085 51,623 53,520 54,961! 
44,034 38,390 39,666 40,411 42,060 36,136 37,464 38,47! 
69,196 60,327 62,332 63,503 66,094 56,785 58,872 60,465 
-
81,777 71,296 73,665 75,049: 78,111 67,110 69,576 71,458 
r-·· 
81,777 71,296 73,665 75,049 i 78,111 67,110 69,576 71,458 
··--·--
114,487 99,814 103,130 ~05,069 !109,355 93,954 97,406 100,042 
1 
1982 
22-28.3 29-4.4 5-11.4 2-18.4 9-25.4 26-2.5 3-9.5 10-16. 5 
795/82 - 796/82 - 940-941/82 1024-1025 /82 
44,359 48,175 48,175 48,175 48,175 48,175 54,990 54,990 
: 
94,380 02,500 102,500 102,500 102,500 102,500 117,000 ~17,000 
66,066 71,750 71,750 71,750 71,750 71,750 81,900 81,900 
~03,818 ~12,750 112,750 112,750 112,750 112,750 128,700 ~28, 700 
22,694 ~33,250 133,250 133,250 133,250 133,250 152,100 152, 10C 
22,694 n33,2so 133,250 133,250 133,250 133,250 152,100 152, 10( 
~71,772 ~86,550 186,550 186,550 186,550 186,550 212,940 212,940 
122,694 133,250 133,250 133,250 1331250 133,250 ~52,100 152,100 
171,772 ·186,550 186,550 186,550 186,550 186,55( 212,940 212,940 
70,710 76,800 76,800 76,800 76,800 76,80( 87,700 87,700 
49,497 53,760 53,760 53,760 53,760 53,760 61,390 61,390 
77,781 84,480 84,480 84,480 84,480 84,480 96,470 96,470 
91,923 99,840 99,840 99,840 99,840 99,840 ~14,010 114,010 
91,923 99,840 99,840 99,840 99,840 99,840 14,010 114,010 
·-
-·----+ ---·-- .. ··-~-·---- --"-··· 

























SHEEPMEAT VIANDE _OVINE 
CARNI OVINE 
HAPEVLEES 
ECU/1 DO kg PAB 
1-7.3 8-14,3 15-21.3 
469/82 - 470/82 
POIDS VIF 
38,258 40,213 41,694 
POIDS NET 
,-
81,400 85,560 88,710 
56,980 59,892 62,097 
89,540 94,116 97,581 
105,82C 111,221 115,32 
105,820 111,228 115,323 
148,141 155,719 .161,45, 
105,820 111,228 115,323 
148;f4~ 155,719 '161,45 > 
60,975 64,095 66,458 
42,683 44,867 46,521 
67,073 70,505 73,104 
79,268 83,324 86,395 
79,268 83,324 86,395 
10,975 116,653 120,95ft 
20-23. 24-30,S 31-6.6 
1221/82 - 1222/82 
-POIDS VIF 
54,9901 71,543. 71,017 69,33( 
POIDS NET 
117,000 152,220 151,100 147,510 
81,900 106,554 105,770 103,257 
128,700 167,442 166,210 162,261 
152,100 197,886 196,430 191,763 
152,100 197,886 196,430 191,763 
212,940 en,040 275,002 268,468 
152,100 197,886 196;430 191,763 
212,940 277,040 275,00~ 268,468 
87,700 114,115 113,275 110,58' 
61,390 79,881 79,29: 77,401 
96,470 125,527 124,60: ~21,641 
114,010 148,350 147,251 ~43,758 
114,010 148,350 147,25E 143,758 
. ····-·-·- . ·-· ·---· 
1.~!614 207,689 206,161 201,261 
(1) Le prél•vement applicable est limité dans Les conditions prévues aux règlements (CEE) n° 3019/81 et (CEE) n° 424/82 du Conseil 
et (CEE) no 19/82 de la Commission. · 
(2) Le"peé~êvement applicable est limité au montant résultant soit' de la consolidation dans le cadre de l'accord général sur les 
tarifs èlouaniers et le commerce (GATT), soit des conditions prévues aux règlements (CEE) n° 3019/81 et (CEE) n° 424/82 du 
conseil et (CEE) n° 19/82 de la Commission. 
2:3. 
Tarifnummer Année 
- Jahr Tarifnu111mer Annu 
- Jaar Tariff no 
No tarifaire A Îartir de - Ab 




01,04 B (1) 
02.01 AIV a) 1 (2) 
02.01 A IV a) 2 (2) 
02,01 A IV a) 3 (2) 
Oi!,01 A IV a) 4 (2) 
02.01 .A IV a> 5 aa) (2) 
02.01 A IV a} 5 bb) (2) 
02.06 C lI a) 1 
02,06 C II a) 2 
02.01 A IV b) 1 (1) 
02.01 A IV b) 2 (1) 
02,01 A IV b) 3 (1) 
02.01 À IV b) 4 (1) 
02.01 A IV b) 5 aa> (1) 
02,01 A IV b) 5 bb) m 
Tar1tnu11111er Année - Jahr Tarifnu111111er Annu - Jaar 
·rer1ff ~a 
~aÎarti~ d3an;f Ab ·N tari aire 
N tariffario 
· Tariefnum•er Règl. 
-
Ver. 
01,04 B (1) 
02.01 A IV a) 1 (2) 
02.01 A IV a) 2 (2) 
02.01 A IV a) 3 (2) 
02,01 A IV a) 4 (2) 
02.01 A IV a> 5 aa> (2) 
Oi!,01 A lV a) 5 bb) (2) 
02,06 C II a) 1 
02,06 C II a) 2 
02,01 A IV b) 1 (1) 
02,01 A IV b) 2 (1) 
02.01 A IV b) 3 (1) 
02,01 A IV b) 4 m 
02.01 A IV b) 5 aa) (1) 
02,01 A IV b) 5 bb) (1) 
AFGIFTER VED INDFIRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN 9El EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EU11iOPEI KATA TI-IN EIEArrrH Ail) lPITEr XllPEt 
IMPORT t.EVIES f'ROfll l'HIRD COUNTRIES 
PREl~VEfllENTS A L'IMPORTATION DES PAVS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI.TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN. 
17-13/6 14•20.6 21-27.6 28-4.7 5-11. 7 12•18. 7 
1982 
19-25. 7 
;274/82 - 1275/82 1650/82 • 1651/82 
68,070 66,801 65,654 63,920 65,692 63,126 61,039 
h44,830 h42, 130 139,690 136,000 139,770 134,310 129,870 
no1,38t 99,491 97,783 95,200 97,839 94,017 90,909 
hS9,313 h56,343 153,659 149,600 153,747 147,741 142,857 
U8,279 n84, 769 181,597 176,800 181,701 174,603 168,831 
88,279 hB4,769 181,597 176,800 181,701 174,603 168,831 
i!63,591 258,677 254,236 247,52C ~54,381 g44,444 g36,363 
188,279 184,769 181,597 176,800 181,701 "74,603 ~68,831 
263,591 258,677 i!S4,236 247,520 254,381 ~44,444 g36,363 
108,573 106,548 104,718 101,950 104,828 100,73; 97,403 
76,001 74,584 73,303 71,365 73,38( 70,51' 68,182 
h19,430 h17,203 115,190 112,1451115,311 110,806 107,143 
·- . 
h41,145 h38,512 136,133 132,535;136,276 
-1---
130,953 126,624 
141,145 138,512 136,133 132,5351 136,271 30,953 n26,624 
···--· 





























ECU/100 lcg PA8 
,. 
9-15,8 16-22.8 23-29.8 
2046/72 - 2047/72 
POIDS VIF 
63,17~61,020 57,805 55,869 
POIDS NET 
134,42( ~29,830 h22,990 118,870 
94,0~ 90,881 86,093 83,209 
147,862 42,813 135,289 130,757 
174,746 68,779 h59,887 154,531 
174,74t P68,779 h59,BB7 154,.531 
244,644 236,291 223,84i! 1116,343 
174,746 168,779 159,887 154,531 
244,644 236,291 223,842 216,34~ 
100,815 97,373 92,243 89, 15: 
70,571 68,161 64,570 62,40: 
~10,897 107,110 101,467 98,068 
31,060 n26,s8s 119,916 115,899 
131,060 126,585 119,9H 115,89' 
183,483 177 .219 167.882 162-251 
25-31, 1 
2345/82 - 2346/82 2583/82 
-
2584/82 
53,636 55,554 53,970 52,379 52,344 55,526 55,220 55,220 55,220 POIDS VÏF 
114,120 118,200 114,830 112,210 111,370 ·1f8,1'4(l 117 ,49( 117,490 117,490 POIDS Nl!T 
79,884 82,740 80,381 78,547 77,959 82,698 82,243 82,243 82,243 
n2s,532 130,020 126,313 123,431 122,507 129,954 129,23S 129,239 129,239 
148,356 153,660 149,279 145,873 144,781 153,582 152,737 152,737 152,737 
148,356 153,660 149,279 145,8n 144,781 153,582 152,737 152,737 152,737 
207,698 215,124 208,991 204,22ë 202,69' 215,01' 213,832 213,832 213,832 
148,356 153,660 149,27S 145,87: 144,78' 153,58, 152,737 152,737 152,737 
207,698 215,124 208,991 204,22, 202,693 215,015 213,832 213,832 213,832 
85,590 88,650 86, 12! 84, 15! 83,528 88,605 88,118 88,118 88,118 
59,913 · 62,055 60,286 58,911 58,470 62,024 61,683 61,683 61,683 
94,149 97,515 94,735 92,574 91,881 97,466 96,930 96,930 96,930 
11,267 115,245 111,960 109,405 108,586 115,187 lt14,553 114,553 114,553 
111,267 115,245 111,960 109,405 108,581 115,18, 114,553 114,553 114,553 
155,774 161,343 156,744 153,161 152,021 161,261 160,375 160,375 160,375 . 
···-· 
(1) Le prélèvement applicable est limité dans les conditions prévues aux règlements (CEE) n° 3019/81 et (CEE) n° 424/82 du 
conseil et CCEE> n° 19/82 de la co ... ission. 
(2) Le prélèvement applicable est limité au •ontant résultant soit de la consolidation dans le cadre de l'accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce (GATT), soit des conditions prévues aux règlements (CEE) n° 3019/81 et (CEE) n° 424/82 
du Conseil et (CEE) n° 19/82 de la Commission. 







TarifnUMer Annfe - Jahr Tarifnuamer Annu 
-
Jaar Tariff no 




01.04 B (1) 
02.01 A IV a) 1 (2) 
02.01 A IV a) 2 (2) 
02.01 A IV a) 3 (2) 
02.01 A I\I a) 4 (2) 
02,01 A IV a) 5 aa) (2) 
02.01 A IV a) 5 bb) (2) 
02.06 C U a> .1 
02.06 C Il a) 2 
02.01 A IV b) 1 (1) 
02.01 ,A IV b) 2 (1) 
02.01 A IV b) 3 (1) 
02,01 A IV b) 4 (1) 
02.01 A IV b) 5 aa> (1) 
02.01 A IV b) 5 bb) (1) 
AFGIFTER VED INDFIRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN 8E-I EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII~ KATA lHN EIINlnl Nll TPim XOPEI 
IMPORT lEVIES FRCJIIII XHIRD COUNTRIES 
PREl..'1:V91ENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI·PAESI.TERZl 
HEFFINGEN 8IJ INVOER UIT DERD.E LANDEN 
1982 
1-7.11 8-14.11 15-21.11 22-2&11 29-S.12 6-12-.1~-13.12 20-26.12 27-2.1 
2844/82 - 2845/82. 3146/82 
-
3147/82 
59,699 60,752 61,861 63,04~ 64,367 71,788 74,039 76,652 78,617 
127,020 129,260 131,620 134,140 136,95( i52,740 ~57,530 n63,o90 167,270 
88,914 90,482 92,134 93,89E 95,865 106,918 ~10,271 ~14,163 117,089 
139,722 142,186 144,782 147,554 150,645 68,014 h73,283 ~79,399 183,997 
165,126 168,038 171,106 174,382 178,035 198,562 ll04.789 1212,017 217,451 
165,126 168,038 171,106 174,382 178,035 98,562 ~04,789 1212,017 217,451 
1231, 176 235,253 239,548 244,135 249,24Ç 1177,987 ll86,705 ll96,824 304,431 
~65,126 168,038 171,106 174,382 178,035 98,562 r;!D4,789 r;!12,017 217,451 
1231,176 235,253 239,548 244,135 249,24~ !77,987 r;!86,705 l:>96,824 304,431 
95,265 96,945 98,715 100,605 102,71~ 114,555 ~18, 148 ~22,318 125,453 
66,686 67,862 69,101 70,424 71,899 80,189 82,704 8S,623 87,817 
104,792 106,640 108,587 110,666 112,984 126,011 ~29,963 134,550 137,998 
123,845 126,029 128,330 130,787: 133,527 148,922 153,592 ~59,013 ~63,089 
t 
~23,845 126,029 138,330 130,787 J 133,527 148,922 153,592 59,013 n63,DB9 
·--· 















(1) Le prèlèveaent applicable est liaitè dans les conditions prèvues eux règleaents (CEE) n° 3019/81 et (CEE) n° 424/82 du 
Conseil et (CEE) no 19/82 de la Co••ission. 
(2) Le pr6là~t applicable est limitè au montant rèsultant soit de la consolidation dans le cadre de l'accord g6n6ral sur 
les tarifs douaniers et le co .. erce (GATT>, soit des conditions prfvues aux r~gleaents (CEE) n° 3019/81, (CEE> n° 424/82 
et (CEE) no 1985/82 du Conseil et (CEE) n° 19/82 de la C011aission. 

